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IZVLEČEK:
Diplomsko delo “Kolekcija oblačil in dodatkov z izhodiščem v uniformah in športu” 
opisuje proces oblikovanja in realizacije oblačil in modnih dodatkov s poudarkom na 
funkcionalnosti in udobju.
Teoretični del se osredotoča na zgodovino uniform (predvsem vojaških) in športnih 
oblačil, pomen uniforme v sodobni družbi, zgodovino, filozofijo in delo znamk, ki so 
ključne za popularizacijo in razvoj športne mode ter funkcionalnih oblačil v svetu.
Vojaške uniforme že dolga leta predstavljajo temelje moške mode. Oblačila za šport 
so se v teku 21. stol. močno integrirala v ready-to-wear modo in prek nje v vsakdanje 
oprave povprečnega človeka. V nalogi skušam direktno reinterpretirati specializirana 
športna oblačila, moderne vojaške uniforme in opremo v sodobno kolekcijo ready-to-
wear oblačil in dodatkov. Kolekcija se s problematiko onesnaževanja okolja s strani 
modne industrije sooča z zero-waste izdelavo dodatkov in oblačil izdelanih po “built-to-
last” metodi, kar zagotavlja, da ne bodo zavržena zaradi poškodb. Funkcionalni aspekt 
vsakega kosa doda uporabno vrednost in doseže, da se uporabnik naveže na oblačilo.
V praktičnem delu je prikazana inspiracija za kolekcijo in skice posameznih silhuet. V 
nadaljevanju je vsak kos kolekcije opisan posebej. Predstavljene so posebnosti v kroju, 
način izdelave, funkcionalni detajli oblačila in materiali. Opisi so podprti s slikovnim 
materialom, ki pomaga pri razumevanju napisanega; sledijo fotografije kolekcije.
Ključne besede:
uniforme, šport, vojska, funkcionalnost
II
ABSTRACT:
The bachelor’s thesis “Collection of clothing and accessories based on uniforms and 
sport” describes the process of designing and creating clothing and fashion accessories 
with an emphasis on functionality and comfort.
The theoretical part of the thesis focuses on the history of the military uniform and 
sportswear, the meaning of uniform in modern society and the history, and work of 
brands which have been instrumental to popularizing and developing sportswear and 
functional clothing.
Military uniforms have long represented the foundations of menswear. In the course 
of the 21st century, sportswear was heavily integrated into ready-to-wear fashion 
and through it into the wardrobes of an average person. In this thesis, I am trying to 
directly reinterpret specialized sportswear and modern military uniforms and gear into 
a contemporary ready-to-wear collection of clothing and accessories. The collection 
looks to battle the ever-growing problem of environmental pollution by the fashion 
industry by using zero-waste pattern cutting for its accessories and making clothing 
using a “built-to-last” method, which ensures that it will not be discarded due to wear 
and tear. The functional aspect of each piece adds value and creates a bond between 
the item and the wearer.
The practical part of the thesis displays the research imagery for the collection and 
sketches of each look. Next, you can read detailed descriptions of every piece, such as 
patternmaking details, methods of manufacture, materials used, and functional details 
of the piece, supported by imagery.
Keywords:
uniforms, sports, military, functionality
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1 UVOD
Že od mojih univerzitetnih akademskih začetkov na Fakulteti za strojništvo sem se 
zanimal za izdelovanje stvari, ki človeku tako ali drugače izboljšajo življenje. Oblačila 
so nedvomno eden od predmetov, ki jih lahko imamo za nepogrešljive, a njihov namen 
ni zgolj utilitaren. Kar nosimo, ima tudi izrazito moč neverbalne komunikacije in vpliva 
na to, kako na nas gleda svet, in navsezadnje tudi, kako sami zaznavamo sebe. V svoji 
diplomski nalogi sem skozi raziskovanje zgodovine uniform in elementov specializiranih 
športnih oblačil ter reinterpretacije le-teh v modi skušal oblikovati sodobno kolekcijo 
oblačil, ki so uporabna in tudi estetsko privlačna.
Ali lahko oblačilne tehnologije, razvite za preživetje sodobnega vojaka v ekstremnih 
razmerah, ali pa močno specializiran kos opreme, ki športniku olajša pot do zmage 
reinterpretiramo v modno oblačilo, ki ohranja funkcijo originalne zasnove brez implikacij, 
da gre za opremo, ki ni namenjena vsakdanji uporabi?
Ali uniforma, s svojo sposobnostjo, da očara širok spekter ljudi, združuje ali deli 
posameznike? Ali je njen vpliv pomirjujoč ali zaskrbljujoč?
Na taka in še mnoga druga vprašanja bom odgovarjal z naslednjim tekstom in slikovnim 
materialom.
V praktičnem delu bom s kombiniranjem silhuet in podrobnosti, zaradi katerih so 
vojaške uniforme in specializirana športna oblačila pravo orodje za dano preizkušnjo, 
skušal ustvariti kolekcijo, ki je stilistično dovolj drzna, da izstopa, a ne dovolj, da šokira 
povprečnega laika.
2
2 TEORETIČNI DEL
2.1 KAJ JE UNIFORMA?
Uniforma kombinira funkcionalne in formalne prvine industrijsko proizvedenih oblačil, 
ponuja možnost, da ljudje izgledajo enako ne glede na distinkcije razreda ali demografije. 
Skozi oči sodobnih modnih mislecev je uniforma interpretirana kot prototip moškega 
oblačila ter razkriva obseg, do katerega je tehnična in formalna popolnost vojaških 
oblačil postala napredna referenčna točka za sodobno modo. Komunikacijski karakter 
uniforme in njena mitologija je bila v sodobnem času umaknjena iz vojaškega konteksta. 
Za svojo so jo vzeli procesi mode, absorbirana je v pop kulturo, uporabljena v kontekstu 
kontrarnih subkultur ter kritično analizirana skozi oči umetnikov. Poleg tehnološkega 
in stilističnega aspekta je uniforma relevantna tudi v sociološkem smislu. Simbolizira 
lahko avtoriteto, red ali pa v primeru nekaterih subkultur ravno obratno. Nedvomno 
vojaške uniforme tudi v današnjem času preko »trickle-down« sistema vplivajo na 
moško (in v manjši meri žensko) modo. Lahko celo trdimo, da praktično vsa današnja 
moška obleka, skupaj z velikim deležem sodobne mode, izvira iz uniform. Gre namreč 
za industrijsko izdelana oblačila s standardnimi velikostmi, ki so oblikovana tako, da so 
praktična, nosljiva in trajna.
Uniforma je sodoben koncept. Uniformnost pomeni enakost, odpravo večine razlik med 
posamezniki. Sodobni svet stremi k globalizaciji, za to pa je potrebna standardizacija 
in množična proizvodnja.[1]
Zgodovina vojaških uniform nam je dala materiale, tekstilije in barve, ki so postali 
nezamenljive konstante v moderni moški garderobi. Implicitna funkcionalna in 
Estetsko-komunikacijska vrednost uniforme je močno povezana s poljem tehnologije 
in razvoja tekstila. Inovacije, ki se rodijo iz želje po boljšem, močnejšem, lažjem ali bolj 
vodoodpornem materialu, slej ko prej končajo na modnih pistah in v omarah “civilistov”. 
[1]
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2.2 RAZVOJ VOJAŠKIH UNIFORM SKOZI ČAS
2.2.1 ZAČETKI
Zgodovinarji datirajo prvi pojav vojaških uniform v leto 210 pr. Kr., ko so kitajskega 
cesarja Qui Shi Huanga pokopali skupaj s 7000 kipi uniformiranih vojakov, ki naj bi 
ga varovali v posmrtnem življenju. Oklep in oblačila teh vojakov so nakazovala čin, a 
občutiti je bilo močno uniformnost. Celo frizure kipov so bile z lasmi, potegnjenimi nazaj 
in spetimi v majhen čop na vrhu glave, identične. Na drugi strani sveta se je general 
Hanibal iz Kartagine (247 – 182 pr. Kr.) lahko pohvalil z bataljonom uniformiranih 
španskih plačancev, ki so jih krasile bele tunike z vijolično obrobo ter svojim elitnim 
svetim odredom suličarjev, odetih v bele lanene uniforme z zlato podobo sonca.[2,3]
2.2.2 POMEN UNIFORME
Razlog za porast vojaških uniform so številne zahteve vojskovanja, ki ostajajo relativno 
enake tudi v sodobnem času. Ena primarnih nalog uniforme je bila, da so se vojaki, ki 
so se borili na isti strani, lahko med seboj identificirali tudi v žaru borbe, kar je znatno 
znižalo število nepotrebnih žrtev.
Primer identifikacijskih sposobnosti uniforme je tudi prizor iz popularnega vesterna, 
ki se dogaja med ameriško državljansko vojno, »The Good, the Bad and the Ugly«, v 
katerem glavni junak, ki ga igra Clint Eastwood, in njegov pajdaš Tuco ukradeta sive 
uniforme konfederacijske vojske, in pogumno čakata, ko proti njima koraka vojska v na 
videz enakih sivih uniformah. Ko pa se vojaki približajo, začnejo z oblačil brisati prah in 
pod njim razkrijejo modro barvo svojih federalnih uniform.[2]
Sistem rangiranja je v veljavi že od samih začetkov organiziranega vojskovanja in gre 
z roko v roki z uniformo, ker ta simbolizira status. Sprva so častniki zavračali nošenje 
uniform, saj so jih razumeli kot ponižujoča oblačila za služabnike. Tako so se raje okitili 
na lastne stroške in s tem nakazali, da se ne bojujejo za denar, temveč čast. Edino, 
kar so imeli skupno z uniformami svojih podrejenih, so bile barve njihovih prestižnih 
plaščev, a sčasoma so tudi njih dosegli dolgi kremplji pravilnika o uniformi. Natančneje 
se je to zgodilo v poznem 18. stol. Epolete (značilne črte na ramenih, ki simbolizirajo čin) 
je leta 1768 uvedla britanska vojska in ostajajo v uporabi še danes, čeprav večinoma 
na paradnih uniformah.[2,3]
Uniforme v posamezniku vzbujajo občutek ponosa na svojo državo in svoj cilj in v 
bitki združujejo enoto. Ne smemo pa pozabiti na pogled s strani sovražnika, saj je 
namen vojaških oblačil že dolgo tudi ustrahovanje kogarkoli, ki se jim zoperstavi. Po 
taktikah ustrahovanja nasprotnika je postal znanj pruski kralj Friderik William prvi, ki je 
bil obseden s tem, da so bili njegovi vojaki karseda zastrašujoči. Sestavil je tri bataljone 
izredno visokih mož (po pričevanjih Thomas-a Carlyle-a (1795-1881) naj bi bili najnižji 
med njimi visoki vsaj 2 metra), katerih velikost je še poudaril z uniformo, sestavljeno 
iz oklepov s širokimi rameni in visokih klobukov, ki so spominjali na pokrivalo, ki ga 
nosi papež. Prusi so definitivno vedeli veliko o ustrahovanju. Na uniformah so vse do 
1918 nosili tudi svojo verzijo lobanje in prekrižanih kosti, bolj znano kot »Totenkopf«. 
Ta morbidni motiv se je prikazal tudi na piratskih zastavah po celem svetu in leta 1933 
našel svoje mesto tudi na uniformah SS-TV (Schutzstaffel – Totenkopfverbande) enot 
Nacistične Nemčije.[2,3,4]
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Vojaška uniforma posamezniku nudi tudi relativno varnost, saj ga diferencira od civilista 
z orožjem in mu s tem nudi zaščito pod vojnimi sporazumi. Uniforma tudi preprečuje 
dezertiranje, saj se močno razlikuje od civilnih oblačil.[2]
2.2.3 POMEMBNOST ESTETIKE
Eden glavnih faktorjev zgodnje uniforme je bil nedvomno »dress to impress« aspekt. 
Mladi fantje so se od nekdaj radi šopirili in privlačna uniforma pripomore k večjem 
vpisu v vojsko, čeprav so možnosti za preživetje nizke. Leta 1914 je na primer bri-
tanska vojska opazila znatno večje zanimanje za vpis v ostrostrelske regimente v 
primerjavi z vsemi ostalimi, saj so ostrostrelci edini nosili lepe temno zelene uniforme. 
Ne smemo pozabiti tudi dejstva, da je pred tem poveljnik enote uniforme plačal iz 
lastnega žepa tako, da je s tem nakazoval svoje premoženje.[2,5]
2.2.4 POJAV KAMUFLAŽE IN MODERNA UNIFORMA
V 18. in 19. stol. je bilo vojskovanje zelo barvito: Britanci v rdečih plaščih, Švedi v 
modro-
rumenih opravah, avstro-ogrska vojska v belih tunikah… Taka praksa je funkcionirala, 
dokler so bili v uporabi meči in nenatančne muškete in topovi, a ob koncu 19. stol. 
je iznajdba smrtonosno natančnega strelnega orožja naznanila konec živobarvnim 
opravam.
Britanci so nosili khaki uniforme vse od indijskih uporov leta 1857 (beseda khaki izvi-
ra
iz hindi – urdu besede za »prašno«). Do leta 1902 so razvili temnejšo varianto za up-
orabo v Evropi. Istega leta je barvo vzela za svojo tudi ameriška vojska. Danci so leto 
kasneje predstavili svoje nove sivo-zelene uniforme. Khaki je kmalu zatem postala 
barva uniform vseh vojsk po svetu, razen Francozov, ki so še zmeraj pogumno, a ne-
spametno korakali v svojih živo rdečih in modrih uniformah in staromodnih pokrivalih 
vse do leta 1914. Najbolj razpoznavna oborožena sila, ki še danes uporablja barvite 
uniforme, je nedvomno vatikanska švicarska garda, ki papeža brani v rumenih, rdečih 
in modrih barvah družine Medici.[2,3,4]
Naslednji logični korak je bil razvoj vzorcev, ki bi posamezniku pomagali pri zlivan-
ju z okolico. Tako so nastale kamuflaže. Nacistični režim v Nemčiji je kamuflažnim 
vzorcem namenil veliko pozornosti in je leta 1938 kot rezultat poglobljenih raziskav 
predstavil štiribarvno »palatenmuster« kamuflažo, ki se je pojavila na uniformah 
Waffen SS odredov. Kmalu je sledilo celo morje vzorcev za različne razmere. Nemci 
pa niso bili edini. Sovjetska zveza je leta 1938 razvila belo kamuflažo za bojevanje v 
snegu. Britanci so se sicer še naprej bojevali v zamolklih enobarvnih opravah, a so 
tudi oni leta 1942 uvedli vzorce na jaknah za padalce; kasneje so se razširili tudi na 
oblačila drugih odsekov. Beretke so se pojavile med 2. sv. vojno. Sprva so bile vse 
v khaki barvi, kasneje pa si je vsak regiment zbral svojo barvo kot znak ponosa in 
diferenciacije.[2,4]
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Kamuflaža je nedvomno uporabna v bitki, a ni ne impresivna, ne uglajena v primerjavi 
s staromodnimi uniformami. Da bi obdržali nekaj luksuza, povezanega z opravljanjem 
vojaškega poklica, se je večina držav odločila za več različnih uniform za različne 
priložnosti. Ameriška mornarica svoje oficirje opremi z elegantnimi belimi uniformami 
za uporabo v toplem vremenu in marinci na paradah še vedno korakajo v modrih hlačah 
z rdečo črto in belimi čepicami. Najbolj znana paradna uniforma je nedvomno rdeči 
suknjič in visok črni klobuk britanske konjenice, ki varuje kraljeva poslopja v Londonu; 
njihova oprava je ostala nespremenjena vse od leta 1914.[2,5]
Medtem ko se moderni način vojskovanja in znanost za njim osredotoča na
»pametnejše« načine ubijanja, vojak redko dejansko vidi nasprotnika, če ne skozi 
ekran namerilnega računalnika ali termo senzitivni daljnogled. Zaradi tega uniforme ne 
rabijo biti več psihološko zastrašujoče za sovražnika, čeprav še zmeraj igrajo ključno 
vlogo v skupinski morali. Sodobne uniforme so podlegle praktičnosti.[2]
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2.3 UNIFORME V ŠPORTU
Kratko za tem, ko se je človek naučil hoditi, je razvil fascinacijo nad brcanjem stvari, 
predvsem žog. V srednjem veku je bila na civiliziranem zahodu zelo popularna 
primitivna oblika igre, ki jo danes poznamo kot nogomet. Namesto ekip je vključevala 
cele vasi, ki so naokrog brcale prašičji mehur. Seveda se lahko za prakso preoblačenja 
v drugačna oblačila za igranje z žogo zahvalimo Italijanom. Prvi dresi so se namreč 
pojavili v 16. stol. v Firencah. Mladeniči so si nadeli svilene kostume in se zbrali na trgu 
Piazza della Novere, kjer so igrali calcio, nasilno in nevarno igro z žogo, katere pravila 
so dovoljevala agresivno motenje nasprotnika pri brcanju žoge v gol.[2]
Angleške javne šole so zaslužne za razvoj teh nevarnih aktivnosti v moderni nogomet 
in ragbi. Igralci so sicer bili oblečeni v karkoli so vrgli nase, a so ekipe združevale 
čepice in šali v barvah šole. Prvi pravi nogometni dresi so se pojavili v 70. letih 19. 
stoletja in so bili v barvah institucij, v katerih se je večina članov ekipe izobraževala.[1] 
Medtem ko je v Angliji nogomet veljal za aktivnost višjega ter srednjega sloja, ker so si 
edini lahko privoščili nakup kompliciranih živobarvnih dresov, je bil na Škotskem znatno 
bolj demokratičen in popularen pri delavskem razredu. Na prvi tekmi med Škotsko in 
Anglijo so tako Škoti igrali v enostavnih opravah v temnomodri barvi, ki jo država za 
športne uniforme uporablja še danes.
Tako kot vojaške, so se tudi športne uniform razvile, da so ugodile zahtevam posameznih 
športov in/ali športnikov. Na primer: nogometni dresi, večinoma vsebujejo po tri barve, 
razdeljene v velikih ploskvah, kar (podobno kot v bitki) pomaga pri razločevanju 
soigralcev od nasprotnika. Poleg tega imajo ekipe več različnih barvnih variacij dresov 
v primeru, če igrajo proti ekipi s podobnimi barvami. Kot so si vojaki nadeli kamuflažo, 
da bi bili manj opazni in tako varnejši pred natančnim strelnim orožjem, si igralci v 
ekipnih športih z dolgimi podajami nadenejo čim bolj opazne drese. Ragbi, ki ne 
dovoljuje dolgih podaj naprej, ne potrebuje tako izrazite distinkcije med igralci, zato so 
v nekaterih primerih tudi dresi ostali bolj vzorčasti in pisani. [2]
slika 1: Reprezentanca Nigerije na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu
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V športih, kot sta kriket in tenis, lahko med nasprotnimi igralci ločimo že glede na 
njihovo postavitev na igrišču, zato so se tradicionalno uglajene bele oprave igralcev 
obdržale zelo dolgo. Vse do 30. let dvajsetega stoletja so bili igralci oblečeni bolj 
zaradi stila. Oblačila so motila gibanje. Še huje je bilo pri ženskah, ki so bile primorane 
nositi krila do kolen vse do 2. sv. vojne. Stare oprave so nadomestili dresi iz sodobnih 
sintetičnih materialov, katerih prioriteta je udobje in prostost gibanja. Znatno pogostejše 
so tudi žive barve. Edini branitelji stare garde ostajajo organizatorji teniškega turnirja 
v Wimbledonu, ki zahtevajo da so igralci odeti v belo barvo, kar gre dandanes vse 
bolj v nos sponzorjem. Ameriški baseball se je kljub podobnosti kriketu od njega 
razlikoval po tem, da so igralci nosili nogavice v barvah kluba, kar se je preneslo tudi 
na imena (Chicago White Sox, Boston Red Sox). Še ena značilnost je bil črtasti vzorec 
na dresih, ki je bil tako značilen, da ga je Raymond Loewy uporabil pri oblikovanju 
slavne embalaže Lucky Strike cigaret, Zelo popularen kos baseballske uniforme so 
tudi značilne čepice z logotipi ekip, ki ostajajo priljubljen modni dodatek še danes.[2]
V 21. stoletju so športna oblačila že tako integrirana v modo, da je težko potegniti mejo 
med tema nekdaj zelo različnima pojmoma. Tudi izbiranje oblačil za športno aktivnost 
je samo po sebi postalo oblika športa.
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2.4 ZNAMKE, RELEVANTNE ZA KOLEKCIJO
V tem poglavju bom predstavil znamke, ki so ključnega pomena za moje delo in razmišl-
janje o vprašanjih mode, uniforme in športa. Te znamke delajo na vpeljavi naprednih 
tehnologij v vsakdanja oblačila; njihovo delo je informiralo in navdihnilo mojo kolekcije 
in tudi mnoge druge oblikovalce.
2.4.1 STONE ISLAND
Stone island je italijanska znamka oblačil z bogato tradicijo. Rodila se je iz še danes 
obstoječe in uspešne znamke C.P.Company, ki jo je leta 1975 ustanovil Massimo 
Osti. Čeprav je bil Osti po izobrazbi grafični oblikovalec, se je odlično obnesel kot 
oblikovalec oblačil. Prva kolekcija se je močno naslanjala na njegove izkušnje iz 
sveta grafičnega oblikovanja in večinoma vsebovala potiskane majice. Kmalu se je 
začel osredotočati na izdelavo in oblikovanje športnih oblačil iz naprednih materialov, 
ustvarjenih z inovativnimi barvarskimi ter tekstilnimi tehnikami. Močno je povzemal po 
vojaških in delovnih oblačilih (uniformah).[6,7]
“In military and working garments, every element is there for a reason. There is
no room to play with aesthetics without thinking of functionality.”
(Pri vojaških in delovnih oblačilih je vsak element tam z razlogom. Ne moremo se 
igrati z estetiko, ne da bi mislili na funkcionalnost)
- Massimo Osti
[7]
slika 2: Oglas za Stone Island iz 80. let prejšnjega stoletja 
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V zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja znamko odkrije Carlo Rivetti, eden od lastnikov 
GFT (Gruppo Finanziario Tessile), takratnega mogotca Italijanske tekstilne industrije. 
Rivetti išče novo vejo modne industrije za širitev delovanja GFT. Najde jo v inovativni 
športni modi Ostija. Tako leta 1983 najprej kupi 50 % C.P.Company in kasneje še 
drugo polovico ter tako postane edini lastnik. Leta 1993 Rivetti zapusti GFT in skupaj s 
sestro kupi 100 % podjetja, ki se danes imenuje Sportswear Company.[6]
Stone Island se po popolnem naključju rodi leta 1982, ko je Osti med eksperimentiranjem 
z materiali odkril nov material, ki ga je poimenoval »tella stella«. Šlo je za gosto tkano 
bombažno kamionsko cerado, katere sprednja in hrbtna stran sta bili rezultat obdelave 
s smolami različnih barv. Blago je bilo pretrdo za izdelavo oblačil, zato se je odločil 
da ga obdela s procesom, znanim kot stonewashing, pri katerem je blago oprano v 
velikem bobnu skupaj s kamni plovci. Rezultat je mehak tekstil, ki je odporen proti 
vetru in vlagi ter ima ponošen izgled.[6]
Ker material nikakor ni sovpadal z identiteto C.P Company, se je Osti odločil, da iz njega 
ustvari kolekcijo sedmih jaken. Ime znamke je rezultat analize najpogosteje uporabljenih 
besed iz romanov avtorja Josepha Conrada: »Stone« in »Island«. Na začetku se je 
uporabljal tudi italijanski prevod imena: »Isla di Pietra«. Iz splošne pomorske teme, ki 
je ena glavnih značilnosti znamke še danes, se je rodil tudi prepoznavni logotip: roža 
vetrov, vezena na pravokoten kos tekstila, ki se na oblačilo pritrdi z dvema gumboma 
in močno spominja na insignije mornariških častnikov. Oblika kompasa simbolizira 
ljubezen do morja in cilj neprestanega raziskovanja.[6]
slika 3: Brezrokavnik iz materiali tella stella z značilno značko 
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V sredini 90. let prejšnjega stoletja je Osti zapustil položaj glavnega oblikovalca znamke 
in Rivetti se je moral soočiti z iskanjem novega kreativnega direktorja. Odgovor je leta 
1994 med sprehajanjem po tržnem sejmu v Münchnu našel v Britancu Paulu Harveyu, 
ki je po končani diplomi na Central Saint Martins v Londonu opustil modo in se zaposlil 
kot voznik kamiona. Na srečo se je vrnil k oblikovanju, ko je spoznal svojo ženo in se 
z njo preselil v Sant’Arcangelo di Romagna v Italiji. Dve leti kasneje je Harvey prevzel 
vlogo kreativnega direktorja Stone Islanda. S svojim izredno utilitarnim pristopom do 
oblikovanja in spoštovanjem tradicije ter dela svojega predhodnika je znamko mojstrsko 
pripeljal v 21. stoletje. V 12 letih delovanja je oblikoval 24 kolekcij, preden se je umaknil 
s položaja kreativnega direktorja. Njegovo delo je po kolekciji za jesen/zimo 2008/9 
prevzela oblikovalska ekipa, katere “kapetan” je Carlo Rivetti. Harvey trenutno poleg 
Ostijevega sina Lorenza služi kot glavni oblikovalec pri C.P. Company. [6]
Stone Island je danes znan kot znamka v ospredju športne mode. Njihovi obsežni arhivi 
služijo za inspiracijo mnogim sodobnim oblikovalcem. Njihova barvarska in tekstilna 
tehnologija sodita v vrh industrije. V letih so razvili več kot 60.000 receptov za različna 
barvila in patentirali več procesov obdelave tekstila. Njihove kolekcije vsebujejo oblačila, 
izdelana z uporabo termo-kromnih, ultralahkih, močno retrorefleksivnih in izredno 
trpežnih tekstilij in naprednih barvarskih tehnik. Med drugim so izdelali tudi netkan 
tekstil iz poliestra in kevlarja. Poleg tehnološkega aspekta se ukvarjajo z identiteto 
znamke, življenjsko izkušnjo in zaznanim statusom vsakogar, ki jo nosi. Stone Island 
ima močno in prepoznavno estetiko, ki izvira iz nenehnega preučevanja uniform, 
poustvarjenih za nov namen, kjer funkcija oblačila ni nikoli samo estetska. [6,8]
slika 4: Oblikovalski kolektiv Stone Island 
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Stone Island je tudi kulturno relevantna znamka. V 80. letih prejšnjega stoletja so jo za 
svojo vzeli pripadniki italijanske subkulture Paninaro, ki so športno modo kombinirali 
s stilom ameriške mladine iz 50. let prejšnjega stoletja. Kmalu je postala izredno 
popularna med Britanskimi nogometnimi navijači, ki so prihajali na tekme v italijanske 
prestolnice. Izredno popularna je bila predvsem med britanskimi huligani, ki so v 80. 
letih prejšnjega stoletja (da bi bili manj opazni za policijo in navijače nasprotnih ekip) 
drese svojih najljubših moštev zamenjali z dragimi, designerskimi oblačili. Ekskluzivnost 
in visoka cena oblačil je hitro rodila tekmovalno ozračje, kjer si je vsak želel najdražje 
in najredkejše kose, kar je večkrat privedlo do nasilja. Stone Island je s svojim 
prepoznavnim logotipom, kvalitetno izdelavo in funkcionalnostjo predstavljal idealno 
oblačilo. Navijači so se po značilnem logotipu pripetem na rokavu lahko prepoznali med 
seboj, ne da bi privlačili nezaželeno pozornost. Znamka je na otoku med nogometnimi 
navdušenci popularna še danes. Predvsem se jo povezuje s huligani, kar sicer iritira 
prave ljubitelje kreacij Massima Ostija in kasneje Paula Harveya, a jih očitno ne odvrača. 
V zadnjih letih je pridobila prepoznavnost tudi v Združenih državah Amerike, kjer so jo 
za svojo vzeli mnogi hip hop zvezdniki in njihovi oboževalci. Zasluge za popularizacijo 
so predvsem v novonastali navezi med ameriškimi ter britanskimi hip hop izvajalci.[9]
slika 5:Nogometni navijači v Stone Island oblačilih 
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2.4.2 ARC’TERYX VEILANCE
Arc’teryx veilance je ena od znamk, zaslužnih za vpeljevanje tehnologij športnih oblačil 
v športno modo za vsakdanjo rabo.
Leta 1989 plezalca David Lane in Jeremy Guard v kanadskem Vancouvru ustanovita 
Rock Solid Manufacturing. Začela sta s preprosto željo po opremi, ki ni bila na voljo 
(v mnogih primerih, ker še ni obstajala). Po dveh letih inovacij v industriji sta podjetje 
preimenovala v “Arc’teryx”, po Arheopteryx lithographica, prvemu kuščarju, ki je razvil 
krila in tako “nadgradil” svoje gibanje; okostje te “proto-ptice” še danes služi kot logotip 
znamke.[10,11]
Leta 1992 sta trgu predstavila prvi plezalni pas, izdelan iz termo formirane pene, ki je 
revolucionaliziral plezalne pasove v smislu udobja in varnosti. Po treh letih hitre rasti 
je Arc’teryx začel skrivno notranjo pobudo za razvoj boljše vodoodporne jakne, ki bi 
prevladala nad konkurenčno ponudbo tako po videzu in tudi konstrukciji. Tako je leta 
1998 na trg prišla prva Alpha SV jakna za ledno plezanje in alpinizem, narejena iz 
takrat novega materiala Gore-Tex. Izstopala ni samo po izredni kvaliteti, temveč po 
tudi zelo visoki ceni.[11,12]
Arc’teryxove jakne so bile izredno trpežne, a so v primerjavi z drugimi vodoodpornimi 
jaknami tistega časa izstopale tudi po svojem elegantnem izgledu in kroju, kar jih je na 
nek način povzdignilo v luksuzni modni kos.
slika 6: Evolucija Alphe SV 
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Leta 2011 je Errolson Hugh (ustanovitelj ACRONYMa) v intervjuju za 032c izjavil: 
“Arc’teryx products are the Hermès bags of men’s performance wear”(Arc’teryxovi 
produkti so Hermes torbica moške športne mode). Leta 1998 se je ob ceno (takrat 
okrog 380, danes 750 evrov) obregnil tudi novinar, ki je pisal oceno jakne za Climbing 
Magazine. Izjavil je, da je za jakno odštel več kot za svoj prvi avto. In vendar so jakne 
postale pravi prodajni hit, morda ne zgolj zaradi funkcionalnosti, temveč zaradi estetike 
te funkcionalnosti. [10,11,13]
Arc’teryx se je v kratkem razširil zunaj sektorja vodoodpornih gornjih oblačil v vse vrste 
športnih oblačil ter opreme za vse letne čase. Čeprav so mnogi začeli nositi njihova 
oblačila v urbanem okolju, se je znamka držala svojih športno usmerjenih korenin, saj 
je bilo gibanje, ki ga poznamo kot tehnična moda (technichalwear/athleisure), še v 
povojih.[11]
Leta 2003 se znamki pridruži Conroy Nachtigall, diplomant Londonskega Central 
Saint Martins-a. Nachtigall si je želel lansirati bolj modno linijo oblačil, a v začetku ni 
dobil odobritve z vrha, kar se je spremenilo dve leti kasneje, ko je direktorski stolček 
prevzel Tyler Jordan. Prva kolekcija je bila predstavljena 10. 10. 2009 v senci svetovne 
finančne krize in ni požela pretiranega zanimanja medijev.
Od te začetne točke naprej je Veilance pričel s počasnim procesom eksperimentiranja 
z barvami in novimi tehnologijami. Vsako leto so se pojavljaje podobne silhuete, a z 
novimi rešitvami problemov, ki so se pokazali v prejšnjih sezonah. Pristop do razvoja 
je bil podoben, kot ga znamka uporablja pri izdelavi opreme za preživetje v ekstremnih 
razmerah visokogorja, kjer šteje vsaka malenkost. S povečano opaznostjo znamke 
je prišla povišana medijska opaznost in z njo intervjuji. Tako je leta 2013 Nachtiggal 
v intervjuju za 032c izrazil skrb, da bi se znamka prelevila v nekakšen Hummer med 
oblačili. Popolnoma optimizirana oblačila, ki ne služijo ničemer drugemu kot estetiki 
v svetu, ki nima resne potrebe po njihovih zmožnostih. To izjavo nasledi z: »Ali res 
potrebujemo karbonsko šasijo v avtomobilu, s katerim ne bomo dirkali? Ne, se pa 
avtomobil zaradi nje sigurno mnogo bolje vozi.« Vse več ljudi je vedelo, da Veilance 
obstaja. Potrebovali so samo razlog, da ga nosijo.[11]
Leto 2013 je poleg drugih uspehov zaznamovalo tudi odprtje prve lastne trgovine v 
Združenih državah Amerike. Prvotna vizija za Veilance (oblikovanje produktov za trg, 
ki bo obstajal v prihodnosti) se je počasi uresničevala.[11]
Kmalu za tem Nachtigall zapusti znamko. To sicer rahlo upočasni napredek, a nova 
ekipa, podprta z bogatimi arhivi, ki jih zapusti njihov predhodnik, znamko pelje proti 
novim uspehom. V času pisanja je na čelu oblikovalske ekipe Veilanca Taka Kasuga, 
ki ima izkušnje z delom za velike modne hiše, med drugimi tudi Comme Des Garcons. 
Novosti, ki jih uvedejo, vključujejo predstavitev kosov v bolj drznih barvah (oranžna, 
modra, zelena...) in kolekcijo dodatkov. Veilance ima zdaj več lastnih trgovin po celem 
svetu in še vedno funkcionira po podobnem principu. Vsako leto se obstoječa serija 
oblačil nadgradi; občasno se kakšna silhueta umakne in jo zamenja nova. Toda 
najpomembnejše je, da iz ozadja znamko poganja pisana skupnost stilsko ozaveščenih 
navdušencev nad tehnično dovršenimi oblačili.[11,14]
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Arc’teryx Veilance predstavlja neke vrste končno točko moške mode. Vsi poznamo 
ključne kose moške garderobe. Veilance nam jih ponuja v inženirsko dovršeni obliki 
z najboljšimi materiali, ki jih industrija ponuja. Tudi stigme, ki jih imamo do pretirano 
športnih oblačil, v »ne-športnih« situacijah zbledijo, ko se oblika izčisti in se znebimo 
živih barv in nepotrebnih žepov. Če pogledamo na razvoj moških oblačil z večje 
distance v smislu časa, se hitro zavemo, da so včasih tudi kavbojke veljale za tehnično 
delovno oblačilo. Če to primerjamo z Veilanceovimi Sequent LT hlačami iz troslojnega 
Gore-Texa, nam hitro postane jasno, da gre za podoben princip. Medtem ko so prve 
namenjene življenju in delu na polju in rudniku, so slednje namenjene življenju v veliki 
metropoli.[11,15]
Veilance se predvsem posveča novim visokotehnološkim materialom in razvoju oblačil, 
ki funkcionirajo z njimi. Vsak material namreč zahteva drugačen način konstrukcije; 
razvoj kosa od začetka do predstavitve trgu povprečno traja tri leta. Uporabljajo zelo 
podoben sistem kot materinska znamka Arc’teryx, čeprav gre za zelo različen trg, ki 
zahteva novosti vsako sezono. V primerjavi z drugimi omenjenimi znamkami se pri 
Veilancu trudijo, da so vsi visoko-funkcionalni detajli skriti in kos na prvi pogled zgleda 
zelo vsakdanje, ne da bi žrtvovali uporabnost oblačila.[11]
slika 7: Vrhnja oblačila iz kolekcije Veilance 
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2.4.3 ACRONYM
Za imenom ACRONYM stoji relativno majhna skupina ljudi, ki ima velik vpliv na športno-
tehnični sektor modne industrije. Podjetje se ponaša s svojo sposobnostjo hitrega 
inoviranja in odziva na nove tehnologije ali proizvodne metode. Ta brezkompromisni 
pristop jim omogoča oblikovanje in izvedbo najnaprednejših kolekcij tehničnih oblačil za 
vsakodnevno življenje na trgu. Ustanovitelja Errolson Hugh in Michaela Sachenbacher 
trdita da je delovanje v Berlinu baziranega ACRONYM-a bolj podobno elitni gverilski 
vojaški enoti kot pa tradicionalni modni znamki. Kljub praktično neobstoječem 
marketingu si je ACRONYM prislužil kultni status med mnogimi modnimi navdušenci. 
Oba ustanovitelja zasluge za svoje začetke pripisujeta legendarnemu Paulu Harveyu, 
saj sta svojo prvo resno zaposlitev v industriji dobila, ko je Paul začel oblikovati za 
Stone Island in zapustil znamko SABOTAGE, kjer sta ga nadomestila. [16,17] 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1999 in je najprej delovalo kot oblikovalska agencija, 
ki je ponujala svetovalne storitve industriji športnih oblačil. Njihov prvi klient je bila 
nemška znamka oblačil za deskanje na snegu Protective, kar jih je privedlo do 
sodelovanja z znano športno znamko Burton, ki je trajalo polnih 14 let in bilo polno 
uspehov. Sodelovanje z Burtonom Hugh opisuje kot pozitivno: »Burton je bil super, ker 
so bili tako nepopustljivi. Deskanje na snegu je samo po sebi zelo tehnično. Deskar 
potrebuje zaščito in vse mora funkcionirati, vendar pa vse skupaj ohranja punk rock 
duh; nobena ideja ni bila preveč nora.«[16,18]
Po letih sodelovanja na projektih za športno in vojaško industrijo Hugh in Sachenbacher 
razvijeta interes za apliciranje svojih izkušenj na oblačila za vsakdanjo rabo. Tako se 
odločita, da poleg svetovanja ACRONYM spremenita v samostojno znamko. Oblikovalski 
proces za prve izdelke je trajal dve leti. Na tržišče so prišli leta 2002 v obliki paketa 
poimenovanega KIT-001, ki je vseboval jakno, torbo, glasbeno podlago,računalniški 
softver in nekaj tiskanih prospektov in navodil. Prodajal se je v ekskluzivnih butikih, kot 
je na primer zdaj zaprti pariški Colette. Zaradi namenoma omejenega marketinga so 
izdelki dosegli zgolj ljudi, močno povezane z industrijo, ki so bili nad njimi navdušeni. 
[16]
slika 8: Kolektiv ACRONYM 
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Estetika znamke je futuristična in v ospredje postavlja funkcionalnost, ki jo redko 
skriva. Vsi kosi so na voljo v črni barvi. Zadnjih nekaj let so ponudbo razširili še na 
rjavo, olivno zeleno in letos prvič na kričečo neonsko zeleno. Kosi vsebujejo eno ali 
več patentiranih tehnologij, kot na primer: Jacketsling – trakovi na notranji strani jakne 
omogočajo nošenje čez ramo ko jakna ni v uporabi, Gravity pocket – skriti žep v rokavu 
z opcijo izmeta vsebine skozi rokav v roko uporabnika, Forcelock – magneti na predelu 
vratu, ki držijo slušalke, Escapezip – uporabniku omogoča, da oblačilo sname s hitrim 
potegom zadrge in Interops – omogoča uporabo torbe z jakno tako, da lahko uporabnik 
jakno sleče, ne da bi odstranil torbo. Še en pomemben aspekt pri oblikovanju so kroji, 
ki so razviti tako, da omogočajo maksimalen razpon gibanja. Vsako leto ACRONYM za 
predstavitev kolekcije posname kratek video, v katerem je gibljivost kosov prikazana s 
pomočjo prakticiranja borilnih veščin v oblačilih.[16,18,19]
Podobno kot pri Arcteryxu tudi pri Acronymu najdemo kompleksen, a z malo truda 
povsem razumljiv sistem poimenovanja izdelkov, ki deluje po naslednjem principu:
Prva črka označuje tip oblačila (P-Pant, J-Jacket …) sledi številka modela, ki ji v 
nekaterih primerih sledi črka A, ki označuje advanced linijo izdelkov. Za tem se ločeno 
s pomišljajem nahaja koda materiala, iz katerega je izdelek. Na primer: J1A-GT 
označuje jakno z modelno številko 1 iz advanced linije izdelkov, narejeno iz gore-texa. 
Tako kot Veilance tudi ACRONYM namenja veliko pozornosti materialom in je zelo 
dobro povezan s podjetji kot so W.L Gore, Shoeller in Stotz. Vsa oblačila so izdelana 
v Švici. Sistem poimenovanja močno spominja na vojaško standardizacijo in označbe, 
ki se uporabljajo za posamezne kose uniforme.[18,19]
Poleg vodenja lastne samostojne znamke Hugh sodeluje tudi pri mnogih drugih 
projektih. Med drugim je zadolžen za kreativno vodenje Stone Island-ove stilistično 
drznejše in tehnološko napredne linije Shadow Project. Kot svetovalec sodeluje pri 
Arcteyx Veilance, oblikuje komercialno uspešno linijo Nike ACG (all conditions gear), 
vodi tehnično linijo italijanske znamke Herno z imenom Herno Laminar. Kot svetovalec 
je prisoten tudi pri znamkah Tilak, Bagjack, KHS Tactical, United Arrows Japan in še 
peščici drugih.[16,19,20]
slika 9: Tipična prezentacija kolekcije ACRONYM 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE
Navdih za kolekcijo sem iskal v uniformah (predvsem vojaških). Tu sem se osredotočil 
na uniforme pilotov lovskih letal, opremo za ekstremne zimske razmere in modularne 
sisteme oblačil (PALS), specializiranih oblačilih za šport ter delu in filozofiji v teoretičnem 
delu diplomske naloge opisanih znamk. Kolekcija daje prednost funkcionalnosti oblačil, 
modelacije krojev so pogojene udobju, zračnosti oblačila in večji gibljivosti, materiali 
so izbrani glede na izgled in funkcijo. Notranjosti oblačil sem namenil isto pozornost 
kot zunanjosti. Kvaliteta izdelave in materialov zagotavlja, da so oblačila obstojna 
na obrabo in jih uporabnik ne bo zavrgel in s tem pripomogel k velikem problemu 
onesnaževanja, ki ga povzroča sodobni fenomen hitre mode.
Vsak kos vključuje več žepov in prostorov za shranjevanje predmetov različnih velikosti. 
Uporabil sem kvalitetno galanterijo in standardizirane sisteme za razširitev kapacitet 
oblačila. Tako kot kuhar ne more pripraviti odlične jedi brez dobrih sestavin, tudi pri 
oblačilih ne smemo sprejemati kompromisov. Še tako vrhunsko izdelano oblačilo iz 
odličnega tekstila lahko popolnoma pokvari šibka cenena plastična zadrga.
Cilj kolekcije so oblačila, ki ne omejujejo gibanja, so dovolj trpežna za vsakdanjo rabo 
in se dobro vklopijo v vsako garderobo.
slika 10:Inspiracijski kolaž 
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3.2 CILJNA SKUPINA
Ciljna oseba se poglablja v vse aspekte življenja. Ceni umetnost in tudi znanost. Ničesar 
ne kupuje impulzivno, še najmanj pa oblačila. Točno ve, kaj hoče, in je dobro obveščena 
o trenutni ponudbi trga. Ne oblači se po trendih, a se oblačilom tudi ne izogiba zgolj 
zato, ker so trenutno v trendu. Omara ciljne osebe vsebuje majhno število kvalitetnih 
kosov oblačil. Zaveda se, da najbolje izgleda v oblačilih, v katerih se dobro počuti in 
ji ni vseeno za funkcionalne detajle. Ciljna oseba se zaveda pomembnosti pasivne 
komunikacije z oblačili, zato kupuje izključno oblačila, za katera čuti, da so avtentična 
njeni osebni identiteti, ne skače iz stila v stil. Za priložnosti, ki zahtevajo določeno 
garderobo, se obleče s pridihom lastnega stila. Kupuje kose, ki z nekaj stylinga lahko 
funkcionirajo v različnih okoljih. Živi aktiven življenjski stil v velikem mestu, sprostitev 
pa išče v naravi.
3.3 INSPIRACIJA
slika 11: idejna skica tekaškega nahrbtnika 
slika 12: Študija hlač 
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slika 13: Inspiracija 
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3.4 RAZVOJ VZORCA
Vzorec, ki sem ga uporabil v kolekciji, je bil razvit v sklopu predmeta Oblikovanje 
Tekstilij 3A. Ustvarjen je na osnovi maskirnega vzorca, ki so ga med drugo svetovno 
vojno uporabljale nemške oborožene sile v vzorcih Splittermuster in Sumpfmuster. 
Zanj so značilne navpične črte, ki simulirajo dežne kapljice. Vzorec, kjer so navpične 
črte izolirane na enobarvni podlagi, naj bi izviral iz uniform vzhodnoevropskih držav 
Varšavskega pakta. V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so bila v 
Afriki najbolj aktivna revolucionarna gibanja, so nekateri od teh vzorcev končali v 
rokah različnih uporniških organizacij. Južnoafriška vlada je vzorec celo uporabila za 
uniforme svojih specialnih sil.
Vzorec sem moderniziral tako, da sem ročno narisane črte spremenil v močno grafične 
podolgovate trikotnike, in jih razporedil v naključnem redu. Razporejen je v raport tako, 
da ga lahko tiskamo na metražo. Na oblačila sem vzorec apliciral s tehniko sitotiska. 
V kolekciji je uporabljen tudi vzorec podjetja Kryptek v barvni različici typhon. Vzorec 
je sestavljen iz ozadja prelivajočih se odtenkov sive barve, na katero je položena 
deformirana mreža, sestavljena iz petkotnikov
slika 14: Poljska dežna kamuflaža in raport avtorskega vzorca
slika 15: Uporaba vzorca v kolekciji 
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3.5 SKICE KOLEKCIJE
slika 16: Skica 1 
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slika 17: Skica 2 
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slika 18: Skica 3 
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slika 19: Skica 4 
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slika 20: Skica 5 
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slika 21: Lineup kolekcije
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3.6 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH KOSOV
Ker se večinoma osredotočam na kroje in izdelavo, bom vsak kos predstavil posebej, 
naštel bom posebnosti v kroju, materialu in razne funkcionalne detajle in rešitve.
3.6.1 3D HLAČE
Inspiracija za kos so hlače, ki jih nosijo motokrosisti in gorski kolesarji, glavna lastnost 
hlač je izjemno dobra gibljivost, zračnost in dobra odpornost na obrabo, glede na 
udobje. 
Hlače ponujajo enako dobro gibljivost kot trenirka iz pletenine, a so zahvaljujoč odpornim 
tkaninam na izpostavljenih mestih bolj trpežne. Za inserte na kolenih, gležnjih, mednožju 
in ledvenem delu je uporabljena patent pletenina, na strani in zadnjem delu meč pa 
prevešanka, ki je v pasu dodatno ojačena z všitim elastičnim trakom. Deli na notranji 
strani kolena so iz trpežne poliestrske ripstop tkanine, ki je odporna na drgnjenje. Vsi 
drugi deli so iz bombažne keper tkanine srednje teže (ca. 150 g/m2). Hlače so sešite s 
Coats Epic sukancem; vsak šiv je na notranji strani obdelan z overlock šivom in ojačen 
z nadšivom.
slika 22: Kroj hlač 
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3.6.2 ARCTIC PARKA
Najtežji kos kolekcije predstavlja parka, podložena z 200 g/m2 poliesterskim Dacron 
polnilom.
Najzahtevnejši del parke za izvedbo je nedvomno 
snemljiva kapuca s “šiltom”. Idejo za obliko 
sem črpal iz vojaških park za ekstremni mraz 
(Ameriška N-3B), ki imajo močno podaljšano 
odprtino
kapuce, ki ščiti obraz 
pred elementi.
Zadrgo, sem skril pod 
ovratnik, šilt pa se lahko 
zloži nazaj na kapuco 
in ne ovira pogleda, 
ko ni v uporabi. Na 
vrhu kapuce je velcro 
trak, s katerim lahko 
prilagajamo globino 
kapuce in tako 
določimo, kako visoko 
na čelu sedi zgornji 
rob. Ob straneh sta 
preklopa, ki se prav 
tako zapneta z velcro 
trakovi in pokrijeta 
spodnji del obraza 
in vrat. Glavni del 
kapuce je sestavljen 
iz treh krojnih delov, 
kar omogoča boljše 
prileganje naravni 
obliki glave.
 
Silhueto oblačila lahko zahvaljujoč več modularnim 
sistemom poljubno spreminjamo. Najbolj dramatično 
razliko v obliki dosežemo s tem, da odstranimo 
kapuco in zapnemo velcro trakove v pasu.
slika 23: Kroj kapuce 
slika 24: Primer N-3B kapuce 
   slika 25: Skica parke,
   stranski pogled 
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Rokavi so sestavljeni iz dveh krojnih delov in 
so oblikovani po naravni obliki roke. Na vsaki 
strani je žep, ki ima v spodnjem robu zmodeliran 
volumen. Ta popestri silhueto parke in poveča 
kapaciteto žepa. Zapestje je oblikovano tako, 
da je podaljšano na zunanji strani roke, na 
notranji pa je kratko, kar omogoča boljšo 
mobilnost zapestja. Ko zapestje pokrčimo, se 
material ne nabere v dlani
Zgornji del hrbta je območje, kjer se pod 
oblačilom najbolj potimo, zato je v hrbtu s 
pomočjo všitka na rami ustvarjen volumen, ki 
omogoča boljšo zračnost. Temu pripomorejo 
tudi krojni deli na zadnji strani ob rokavni 
odprtini, ki so podloženi z lažjim polnilom in 
bolj odprte strukture.
Ob straneh parke so velcro trakovi, s katerimi 
lahko reguliramo obseg pasu, kar vpliva na 
udobje in na izgled oblačila.
 
Parka se ponaša tudi z mnogimi žepi in drugimi 
predeli za shranjevanje. Najprostornejši od teh 
je torba na hrbtu, ki se skriva pod poklopcem 
in je dovolj velika za prenašanje A3 mape ali 
prenosnika z diagonalo zaslona 17”. V podlogo 
so všiti trije žepi; dva velika za shranjevanje 
poljubnih predmetov in en za mobilni telefon. 
Na zunanji strani jakne sta dva manjša žepa 
na rokavih, dva ob trupu in eden večji na hrbtni 
strani nad kolenom. S sistemom, opisanim na 
naslednji strani lahko tudi poljubno dodajamo 
žepe.
 
A
B
B
slika 26: Kroj rokava
slika 27: Kroj hrbta
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Eden od problemov velikih težkih zimskih oblačil je de-
jstvo, da jih moramo, ko stopimo v ogrevan prostor sleči 
in prenašati s seboj pod roko. Odgovor na to so trakovi, 
všiti na oblačilo z notranje strani. Narejeni so iz lahke 
in močne ripstop tkanine in so med normalno uporabo 
parke popolnoma neopazni. Če pa želimo, jih lahko up-
orabimo kot naramnice in oblačilo obesimo čez rame, 
kar razbremeni roke, ki bi bile sicer primorane prenašati 
težo parke in tudi njene vsebine. Sistem mi je všeč, ker 
ni zahteven za izvedbo in je popolnoma nemoteč, ko ni 
v uporabi, a oblačilu doda funkcijo in mu s tem poviša 
dodano vrednost.
Še eden od detajlov, ki uporabniku omogoča, da si po 
svoje preuredi oblačilo, je sistem pripenjanja modulov na 
prsih. Na vsaki strani so pod poklopci skriti trije pritiskači, 
na katere lahko po želji pripenjamo različne žepe ali 
okrasne elemente. Tako kot trakovi za prenašanje, so 
tudi ti elementi popolnoma neopazni, ko niso v uporabi.
slika 28: Prikaz skritih naramnic
slika 29: Sistem dodajanja modulov na parko
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Material za zunanjost je na sprednji strani 
brušena, gosta poliestrska tkanina, ki je 
vodoodbojna in ne prepušča vetra. Ponaša 
se z lepim matiranim prašnim izgledom in je 
zelo tiha med gibanjem. Podloga je iz tankega 
satenastega poliamida. Žepi na podlogi so iz 
lahke sintetične ripstop tkanine. Uporabil sem 
zadrge švicarskega proizvajalca Riri, ki slovijo 
po kvaliteti in lepem izgledu. Uporabljajo jih 
mnoge priznane luksuzne znamke, natančneje 
je uporabljen model M6 iz polirane kovine. 
Pritiskači so ravno tako iz srebrne polirane 
kovine; v premer merijo 14 mm in so produkt 
Italijanskega podjetja Fimma.
Parka je zašita s sukancem Coats Epic; šivi so 
na mestih, kjer se pričakuje večja obremenitev 
ojačeni z nadšivom, ponekod pa tudi z dvema.
slika 30: detajl materialov
slika 31: Zapeta parka z pripetim žepom
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3.6.3 CARGO HLAČE
Hlače so izdelane na osnovi SFU (Special 
Forces Uniform) cargo hlač iz bombažne 
ripstop tkanine, ki se lepo stara, saj z obrabo 
postaja vse bolj viden mrežasti vzorec tkanine. 
Na kolenih in sedalu so ojačene z dodatnim 
slojem materiala. Poleg dveh diagonalnih 
žepov na zgornji strani stegna in dveh na 
zadnji strani imajo hlače še dva žepa na strani 
stegna in dva žepa na strani meč. Všitki na 
kolenih dodajo volumen in spremenijo smer 
hlačnic, kar poveča gibljivost hlač v kolenu. V 
spodnji rob hlačnice je všita patent pletenina, 
ki olajša oblačenje, saj je zaradi majhnega 
obsega odprtine in neraztegljive tkanine to 
lahko oteženo. Zanke za pas so po vojaškem 
standardu dovolj široke za pas premera 50 
mm. Vsi šivi so ojačeni z dvema nadšivoma.
slika 32: Kroj hlač
slika 33: Detajl inserta na gležnju
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3.6.4 CARGO JAKNA
Kos z največjim številom žepov (13) je jakna iz kombiniranega materiala
Zunanjost oblačila je narejena iz 300 
gramskega bombažnega kepra in 
vodoneprepustne poliestrske tkanine z 
gumastim slojem na sprednji strani, ki je 
uporabljena na ovratniku, zgornjem delu 
hrbta in ram ter na prsnem delu jakne. 
Uporabljena je vodoodbojna zadrga, ki je ob 
vratu podložena z insertom, ki preprečuje, 
da grob notranji del zadrge drgne ob obraz. 
Oblika zgornjega dela oblačila posnema 
izgled neprebojnih jopičev s ščitniki za vrat 
in rame.
 Jakna na prvi pogled izgleda enostavno, 
ker so praktično vsi žepi skriti pod krojnimi 
deli na prsih, ki so pritrjeni s pritiskači.
Podloga jakne je sestavljena iz termoflisa, 
poliamidne podloge in mreže iz poliestra. 
Materiali so razporejeni po “heatmapping” 
sistemu. Termoflis je v ovratniku, na spred-
njem delu trupa in spodnjem delu hrbta. 
Na zgornjem delu hrbta je mreža, ki skupaj 
z zračnikom v hrbtu jakne odvaja topel 
zrak in preprečuje potenje. Ob straneh in 
v rokavih je tanka poliamidna podloga, ki 
dobro drsi čez spodnja oblačila in nima 
izolativnih lastnosti. K zračnosti pripomore 
tudi poglobljena rokavna odprtina.
slika 34: Zgornji del jakne in neprobojni
jopič
slika 35: Podloga jakne slika 36: Insert za zadrgo
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Jakno lahko poljubno spreminjamo 
iz dolge v kratko s pomočjo sistema, 
ki ga je navdihnilo zavezovanje na 
“G-suit” hlačah, pilotov reaktivnih letal. 
Snamemo lahko tudi rokave. Sistem 
funkcionira tako, da so na vsakem delu 
oblačila zanke v enakomernih razmikih. 
Ko sestavimo spodnji in zgornji del jakne, 
se zanke poravnajo tako, da lahko skozi 
njih napeljemo trak, ki dva dela drži 
skupaj. Z zategovanjem traku je možno 
spreminjanje obsega; odstranimo ga 
lahko s hitrim potegom.
Odstranljivi rokavi so krojeni tako, 
da sledijo obliki roke in so v komolcu 
nagnjeni rahlo naprej, na zapestjih pa jih 
lahko stisnemo s pomočjo velcro trakov. 
Zapestni del je oblikovan podobno kot 
na parki.
slika 37: Stranski pogled jakne z sistemom
sestavljanja
slika 38: Detajl G-Suiit hlač
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Na levi strani prsi je uporabljen sistem 
PALS (Pouch Attachment Ladder 
System), na katerega lahko pritrdimo 
razne predele za shranjevanje in druge 
dodatke. Gre se za standardiziran 
sistem, tako da lahko nanj pripnemo 
vse module z oznako PALS ali MOLLE. 
Lahko ga uporabimo tudi za pripenjanje 
dekorativnih elementov.
Sistem je razvila Ameriška vojska, razširil pa se je praktično po celem svetu, v zadnjih 
nekaj letih so proizvajalci prešli z sintetičnih trakov prišitih na material, na lasersko 
rezano mrežo, prednosti takega načina izdelave so nižja teža in enostavna aplikacija 
kamuflažnih vzorcev. 
slika 39: PALS sistem na levi strani jakne 
slika 40: PALS standard
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3.6.5 KOSI IZ PLETENIN
Kolekcija vsebuje pulover z kapuco, oversized majico z kratkimi rokavi, majico z dolgimi 
rokavi hlače iz pletenine in tri t-shirte. vsi kosi so narejeni iz kombinacije več materialov.
3.6.5.1 PULOVER S KAPUCO
Pulover s kapuco je sestavljen iz termof-
lisa, kosmatene prevešanke in ripstop 
tkanine. Vsi materiali so črne barve. Ra-
zlikujejo se v teksturi. Na prsih puloverja 
sta dva žepa, ki sta skrita pod preklopom. 
Velikost odprtine kapuce lahko reguliramo 
s paracord vrvjo
3.6.5.2 TEŽKA MAJICA S KRAT-
KIMI ROKAVI
Majica je narejena iz prevešanke z inserti 
iz prosojne vodoodbojne ripstop tkanine in 
bombažnega traku. Na sprednjem levem 
delu majice je žep z zadrgo. Vsebina žepa 
je zaradi prosojnega materiala vidna. 
Skozi material lahko tudi upravljamo 
“touchscreen” zaslon mobilnega telefona.
3.6.5.3 MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI
Z tem kosom sem kombiniral še majico z dolgimi rokavi, katere zgornji del je sestavljen 
iz jerseya; na desnem rokavu je trak iz patent pletenine, ki se oprime roke; spodnji del 
majice je izdelan iz poplina, kar omogoči geometrijsko obliko spodnjega roba majice.
slika 41: Pulover s kapuco
slika 42: Majica z dolgimi rokavi pod 
težko majico s kratkimi
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3.6.5.4 TRENIRKA
Hlače so izdelane iz kompaktne kosmatene 
prevešanke in lahke ripstop tkanine. 
Krojene so z všitki v kolenih, ki jim dajo 
zanimivo obliko, podobno kot cargo hlače. 
Žepi so iz ripstop tkanine in so aplicirani na 
hlače z nadšivi; v pasu je elastika oblečena 
v ripstop, katere obseg lahko spreminjamo 
s pomočjo velcro trakov; na gležnju je 
sistem, ki je zelo podoben tistemu, katerega 
uporabljamo za zapenjanje zapestnega 
dela jakne in nam omogoča, da reguliramo 
velikost odprtine, kar spremeni izgled hlač, 
saj jih lahko nosimo kot klasično široko 
trenirko ali pa trakove zapnemo in s tem 
dobimo izgled “jogger” hlač.
3.6.5.5 PRINT MAJICA Z ŽEPOM
Bombažne majice imajo na hrbtu vzorec, 
apliciran s sitotiskom. Črna majica ima 
spredaj na sredini žep iz ripstop tkanine, v 
katerega lahko spravimo telefon tako, da 
kamera gleda iz žepa, kar omogoča, da 
telefon prevzame funkcijo “body camere”.
slika 43: Detajl gležnja trenirke
slika 44: Prsni žep na majici slika 45: Potisk na hrbtu majice
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3.6.5.6 OVERSIZED MAJICA
Lahka bombažna majica ima na prsih 
prišit pravokotnik iz istega srebrnega 
material kot je uporabljen za izdelavo 
torb, pod njim je majica nabrana v 
dve gubi, na hrbtu je v ripstop tkanino 
kontrastne barve všita vrvica, s katero 
lahko majico v pasu močno zožimo, 
desni rokav majice ja skrajšan tako da je 
zložen in pošit, desni pa je dolg, majica 
je dovol dolga, da se lahko uporablja kot 
kratka obleka.
slika 46: Sprednja stran oversized majice slika 47: Detajl vrvice
slika 48: Prikaz delovanja sistema
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3.6.6 KOMBINEZON
Kombinezon je izdelan po vzoru letalskega pajaca. Od njega se razlikuje po tem, da je 
izdelan iz lahke tkanine, mešanice bombaža ter poliestra, in ne iz težkih ognjevarnih 
materialov. Ima dva žepa na prsih, dva na stegnih, dva na straneh meč, en žep na 
rokavu in dve zadrgi na bokih, skozi katere lahko dostopamo do žepov hlač, če jih 
nosimo pod kombinezonom. Na rokavih in nogah so zadrge, ki jih lahko odpremo in 
s tem povečamo odprtine za noge in roke. Hlačnice so skrajšane in zožene in imajo 
inserte iz patent pletenine za udobje med nošenjem. Hlačnice so krojene tako, da 
sledijo obliki noge. Pri kolenu so rahlo upognjene nazaj. Kombinezon se zapenja z 
dvojno zadrgo.
slika 49: Piloti v kombinezonih
slika 50: Kombinezon s pasom
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3.6.7 “BREZROKAVNIK”
Za inspiracijo za ta kos so 
služili nahrbtniki za gorske 
tekače, ribiški brezrokavniki 
ter neprobojni jopiči.
“Brezrokavnik” je izdelan iz vodoodbojne sintetične ripstop tkanine; podložen je s 
pletenino, ki je na sprednji strani satinirana. Ima en kratek rokav; na nasprotni rami 
se lahko odpne, kar omogoča enostavno oblačenje čez težje kose. Rokavna in vratna 
odprtina sta povečani, kar omogoča, da “brezrokavnik” nosimo čez bunde ali oblačila 
s kapucami. Na desno stran lahko s pomočjo vrvi pritrdimo dolg rokav. Na sprednjem 
delu oblačila je en velik prostoren žep, ki se zapenja z dvema velcro trakovoma, en 
žep iz mreže in en večji predel pod zadrgo. Na rokavu je žep, ki visi čez rob rokava. 
Drug žep je na strani oblačila pod kratkim rokavom. Cel hrbet oblačila je votel in skrit 
pod poklopec, ki je pritrjen z velcro trakom. Uporabimo ga lahko kot torbo. Namen kosa 
je tako kot pri tekaškem nahrbtniku razširitev transportnih sposobnosti uporabnika. 
Lahko ga uporabimo tudi kot popestritev enostavnega oblačila. Kos stoji nekje na meji 
med nahrbtnikom in oblačilom.
slika 51: Inspiracija za brezrokavnik
slika 52: Brezrokavnik s pripetim rokavom in trikotno torbo
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3.6.8 MODNI DODATKI
3.6.8.1 TORBE
Inspiracijo za torbe sem dobil iz srebrnega lepilnega traka, z katerim sem lepil slike 
v research book.Zato sem izbral material z izgledom ogledala, ki se ne para ter ga 
uporabil za izdelavo torb, ki popestrijo kolekcijo in se dobro kombinirajo z različnimi 
stili oblačenja, prednost torb je tudi to, da izdelava ne proizvede nobenih odpadkov, iz 
0,5 tekočega metra tekstila sem naredil eno veliko torbo in eno manjšo trikotno torbico, 
obliko katere sem dobil z manipulacijo materiala, ki mi je ostal po krojenju večje torbe
Shema prikazuje kroj za eno veliko in eno 
majhno torbo, številke predstavljajo:
1 - “trup” velike torbe
2 - ročaj
3 - podaljšek ročaja
4 - trak za zapenjanje torbe
5 - “trup” trikotne torbe
6 - ročaj
poleg osnovnega materiala potrebujemo še 
pritiskače (3 za manjšo in 4 za večjo torbo) 
ter sintetičen semiš za notranji žepek za 
telefon na večji torbi. 
1
2
3
4
5 6
50 cm
14
0 
cm
slika 53: Zero-waste kroj za torbe
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Torbi sta sešiti z močnejšim 
sukancem. Na večji so vsi šivi 
skriti v notranjosti, na manjši pa 
so vidni. Material je na hrbtni 
strani črne barve in ima rahlo 
kosmateno površino, kar pomeni, 
da ne drsi, ko je v kontaktu z 
oblačili. Torba je zato primerna 
tudi za uporabo na kolesu. Če jo 
nosimo preko telesa, material in 
širina naramnice preprečujeta, da 
torba zdrsi s hrbta. Trak na torbi, 
ki se uporablja za zapenjanje, je 
na drugi strani zašit tako, da tvori 
zanko, v kateri lahko prenašamo 
moker dežnik, papirje ali zloženo 
oblačilo.
slika 54: Majica v zanki velike torbe
slika 55: Velika in mala trikotna torba
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3.6.8.2 KAPA
Na pleteno kapo iz akrila sem prišil žep iz 
poliesterske ripstop tkanine, žep vizualno 
popestri kapo, vanj lahko shranjujemo kartice, 
denar in ostale ploske predmete. 
3.6.8.3 PAS
Pas je zelo enostaven, sestavljen je iz štirih 
delov: AustriAlpin Cobra zaponke v izvedbi 25 
mm, dveh plastičnih ladderlock regulatorjev 
in 25 mm širokega traku iz poliestra. Majhna 
širina omogoča uporabo na ženskih hlačah.
Pas je sestavljen brez šivanja in omogoča 
enostavno zamenjavo posameznih sestavnih 
delov. Lahko ga nosimo tako, da trak visi ob 
nogah, lahko pa preostanek traku s pomočjo 
regulatorjev spravimo v pas.
slika 56: Detajl žepa na kapi
slika 57: Pas
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3.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE
Oblačila sem fotografiral v fotografskem studiu na Naravoslovnotehniški fakulteti. Iz 
spodnje skice so razvidni seznam opreme, parametri osvetlitve in postavitev virov 
svetlobe, kamere, ozadja in subjekta.
Nikon D7100
Nikkor 50mm f/1.4 G
250/s
f/5.6
ISO 100
Elinchrom ELC Pro HD
500 W @ 2.2
Softbox Octa 190cm
Elinchrom ELC Pro HD
500 W @ 3.3
Softlite Silver Reflector 44cm 55°
+ GRID
Elinchrom BRX
500 W @ 2.3
Softbox 50cm
podstavek
subjekt
slika 58: Diagram postavitve opreme v fotografskem studiu
slika 59: Fotografije kolekcije (str. 45-63)
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fotografije kolekcije
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V diplomski nalogi sem raziskal pomen uniforme, razvoj vojaških oblačil skozi čas, 
zgodovino in delo treh znamk, ki so ključne za popularizacijo utilitarne športne mode z 
izhodiščem v uniformah in za njen razvoj v trenutni modni industriji. Oblikoval in izdelal 
sem kolekcijo oblačil in dodatkov, ki daje prednost udobju in funkcionalnosti.
Kolekcija dobro odraža prvotno raziskavo. Barve so umirjene, z izjemo kontrastne 
oranžne, ki sem jo črpal iz “hi-vis” pilotskih kombinezonov, ter opaznih srebrnih torb. 
Sicer bi bil lahko glede barv celotne kolekcije bolj drzen, a sem se, kot omenjeno, osre-
dotočal na kroje in to da oblačila služijo namenu, kar je vključevalo večkratno spremin-
janje originalne zasnove in testiranje. Največ časa sem porabil pri modelaciji krojev in 
šivanju oblačil, saj gre v večini primerov za zelo kompleksne kose, ki zahtevajo izjem-
no natančnost in velik vložek časa (zanimivost: pri šivanju parke sem porabil več kot 
1000 m sukanca). Vsi kosi bi bili brez večjih težav lahko masovno proizvedeni, čeprav 
bi zahtevnost izvedbe najverjetneje botrovala visoki ceni. Kolekcijo bi brez težav še 
razširil na več kosov in jo razdelil na poletno in zimsko; tudi pri dodatkih obstaja poten-
cial za razvoj novih kosov.
Tako kot pri vseh oblačilih, ki sem jih izdelal do zdaj, sem tudi pri teh po kratkem času 
dobil ideje za izboljšavo določenih malenkosti. Če bi na osnovi te kolekcije osnoval 
znamko, bi najpopularnejše kose nedvomno posodabljal vsako sezono ali pa celo ne 
bi sledil modnem koledarju in nove kose predstavljal, ko bi se mi to zdelo potrebno ali 
pa ko bi stari rabili nadgradnjo tako, kot to počnejo znamke, ki se ukvarjajo s speciali-
ziranimi športnimi oblačili.
Med raziskavo, katere rezultat je teoretični del naloge, sem spoznal, kako globoko so 
vojaške uniforme zakoreninjene v jedro moške mode in do kakšne mere so se v 21. 
stol. zabrisale meje med športno in visoko modo.
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5 ZAKLJUČEK
Ni naključje, da se največji premiki v oblačenju zgodijo ravno z iznajdbo novih tehnologij 
in materialov. Za preboj v novo obdobje mode bi morali zato oči upreti v nove tehnologije 
tako kot pri komunikacijskih tehnologijah, ki so v zadnjem desetletju doživele strm 
porast. Na račun vse večje prijaznosti uporabniku in splošne uporabnosti verjamem, 
da tudi preboj v modi tiči nekje v smeri popolne združitve utilitarnega z estetskim. 
Dokler so oblačila še izdelana iz tekstila in sestavljena s pomočjo šivalnega stroja, bi 
se morala celotna industrija osredotočiti na zadovoljevanje potreb posameznika, ne 
pa ga zaslepljevati z mikrotrendi, ki ga prelisičijo v nakupovanje vedno novih cenenih 
krp, ki so izdelane, da se zavržejo. V tekmovalni atmosferi kapitalistične družbe so 
potrošniki izgubili občutek za tisto pravo vrednost oblačil. Throw-away mentaliteta 
najbolj prizadene ravno del industrije, ki je zaslužen za največje estetske preboje.
S popularizacijo mode med moškimi potrošniki in destigmatizacijo mode kot hobija 
med heteroseksualnimi moškimi (za kar se večinoma lahko zahvalimo porastu 
streetwear-a na modnih pistah in mačo hip hop izvajalcem, ki se brez sramu oblačijo v 
ekstravagantne oprave velikih imen modnega oblikovanja) smo priča tudi porastu trga 
high performance oblačil in kosov, ki močno spominjajo na oprave vojakov, kar apelira 
na klasično moško fantazijo. S širitvijo trga se v trenutnem postmodernizmu modne 
industrije ta občasno agresivni stil preliva tudi v ženska oblačila. Subkulture so mrtve, 
ostaja pa zeitgeist, ki ga narekujejo prevladujoči stili. Glede na trenutno negotovost in 
pretnjo večjega vojaškega konflikta v očeh generacije, rojene v miru, me ta pluralizem 
stilov ne preseneča.
Kolekcija, ki sem jo oblikoval v tej diplomski nalogi, še zdaleč ni odgovor na problematike, 
ki jih omenjam, a je po mojem mnenju korak v pravo smer. V vsak kos sem vložil res 
veliko razmisleka. Noben šiv ni pozicioniran, ne da bi opravljal ključno funkcijo, in 
noben kompromis ni sprejet na račun estetike ali funkcionalnosti oblačila. Uporabil 
sem najboljšo tehnologijo, ki mi je bila na voljo, in vse znanje, ki mi je bilo v času 
študija predano. Na vsak kos gledam kot na začetek nečesa novega. Želim si, da se 
modni sistem spremeni na boljše tako, da ne zahteva šestih kolekcij napol dokončanih 
oblačil na sezono, ampak da ustvarjalcem dopušča kreativno svobodo in dovolj časa, 
da vsakemu kosu namenijo maksimalno pozornost in s tem ustvarijo svet, kjer je vsaka 
kolekcija oblačil živeč in dihajoč projekt, ki skozi evolucijo steguje roke k popolnosti. 
Ko bodo draga oblačila ponujala več kot samo logotip in status, se bo spremenila tudi 
mentaliteta povprečnega potrošnika. 
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